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Santiago Tintoré i Ferrer
Santiago Tintoré i Ferrer (Barcelona, 1953). Llicenciat en 
Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1953), 
cursà l’especialitat d’Aparell Circulatori (1954), obtingué 
el grau de doctor en Medicina i Cirurgia (1971) i l’especia-
litat en Medicina de la Educación Física y el Deporte 
(1975). 
Considerat el pare de la cardiologia de l’esport al nostre 
país, Tintoré és la primera persona que es preocupà per la 
repercussió de l’esport a l’aparell cardiovascular. La seva 
sòlida formació en cardiologia s’inicià i consolidà a l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau (1953-1972). Home inquiet, 
féu estades en diversos serveis de cardiologia d’Europa i 
Amèrica del Nord. Visità el servei de cardiologia del profes-
sor Lenègre de l’Hôpital Boucicaut (París) i el del professor 
Craaford del Karolinska Sjukhuset (Hospital de Karolisnka, 
Estocolm), el departament de cardiologia de la Clínica 
Mayo (Minnesota) i l’Institut de Cardiologie de Montréal, 
entre altres, on progressivament prengué consciència de la 
importància i riscos de l’esport sobre l’aparell circulatori. 
Fou cap del departament de Cardiologia del Centro de 
Investigación Médico-Deportiva (1968-1983) i del departa-
ment de cardiologia del Centre de Medicina de l’Esport de 
Barcelona (1993-1999). Des d’aquestes dues institucions, 
impulsà de forma rigorosa i científica el control cardiològic 
dels esportistes de tots els nivells.
És acadèmic corresponsal de la Real Academia de 
Medicina de Barcelona (1960) i Acadèmic numerari de la 
Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya (1980). És membre 
de la Sociedad Española de Cardiologia (1960), i de dues 
societats de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya 
i Balears (1961), de l’Associació de Cardiologia i Angiologia 
(1972) -posteriorment Societat Catalana de Cardiologia- i, 
de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport (1984).
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Cofundador del “Grupo de Trabajo de la Sociedad 
Española de Cardiología extrahospitalaria” (1992) i del 
“Grup de Treball de la Societat Catalana de Cardiologia 
extrahospitalària” (1994). És membre d’honor de FEMEDE 
(2003).
Ha impartit cursos a l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau i ha professat cursos a l’Escola de Medicina de l’Educa-
ció Física i l’Esport de la Universitat de Barcelona, ha orga-
nitzat reunions de cardiologia, ha impartit cursos de docto-
rat a l’INEFC i ha dirigit tesis doctorals. 
Ultra el reconeixement acadèmic l’avala una àmplia 
bibliografia. En destaquen els estudis sobre el enzims i l’in-
fart de miocardi i els d’esportistes afectats de la síndrome 
de Wolff Parkinson i White.
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